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Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
STARTERS SUMMARY 
~---------------
!-----------------Position-----------------! !----------Batting Order-----------! 
Player GS p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
23 Bryan Mangin . . •.• 43 5 29 1 8 5 5 37 1 
12 Aaron Statler •... 42 42 1 12 9 7 13 
14 Samuel Hutchins .• 42 6 30 6 33 6 1 2 
5 Tim Sastic •.....• 41 5 3 28 5 2 2 3 12 3 7 1 10 
11 Matt Schroeder ••• 39 9 10 11 16 9 28 
20 Micah Hutchins ..• 38 33 4 1 36 2 
25 Chad Hofstetter .• 36 36 1 7 24 4 
22 Nathan Verwys .... 31 3 23 7 3 10 8 6 3 
4 Drew Bennett .•..• 31 29 1 1 2 2 2 20 4 1 
7 Trevor Creeden •.. 19 3 16 1 1 9 5 
40 Scott VanDerAa •.• 16 16 
19 Ben Saturley •..•. 15 13 2 2 1 1 4 7 
15 Dana Gerber .••••. 13 7 5 1 1 2 3 4 3 
18 John Bourdeaux ••. 8 6 2 6 2 
3 Aaron Craft ••..•• 6 6 1 5 
16 Chad Ireland ..••. 4 1 1 2 2 1 1 
17 Kyle Gerber .•••.. 3 3 1 1 1 
1 Craig Sullivan ••. 3 3 2 1 
21 Josh Logan •••...• 2 2 
B Dan Rickett ••.••• 2 2 
MULTIPLE 
Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville College (as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
11 Matt Schroeder ••• 9 4 13 23 Bryan Mangin ••••• 5 3 1 9 
23 Bryan Mangin ••••• 9 2 1 12 5 Tim Sastic ••••••• 4 3 7 
20 Micah Hutchins ••• 7 3 10 12 Aaron Statler •••• 3 1 4 
14 Samuel Hutchins •• 4 6 10 4 Drew Bennett ••••. 3 1 4 
12 Aaron Statler •••• 7 7 11 Matt Schroeder ••• 1 3 4 
22 Nathan Verwys •••• 5 5 22 Nathan Verwys •••• 2 1 3 
25 Chad Hofstetter •• 3 2 5 14 Samuel Hutchins •• 2 2 
5 Tim Sastic ••••••• 3 3 20 Micah Hutchins .•• 1 1 2 
4 Drew Bennett ••••• 2 1 3 25 Chad Hofstetter •• 2 2 
15 Dana Gerber •••••• 1 1 1 Craig Sullivan ••• 1 1 
7 Trevor Creeden ••• 1 1 18 John Bourdeaux ••. 1 1 
1 Craig Sullivan ••• 1 1 16 Chad Ireland ••••• 1 1 
18 John Bourdeaux •.. 1 1 15 Dana Gerber •••••• 1 1 
------------------------------------
7 Trevor Creeden ••• 1 1 
TEAM 51 20 1 0 72 
------------------------------------
TEAM 27 14 1 0 42 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
4 Drew Bennett ••••• 8 
23 Bryan Mangin ••••• 7 3 
20 Micah Hutchins ••• 7 
14 Samuel Hutchins •• 5 
11 Matt Schroeder ••• 5 1 
5 Tim Sastic ••••••• 4 1 
22 Nathan Verwys ..•. 4 1 
12 Aaron Statler •••• 4 2 
7 Trevor Creeden ••• 4 3 
25 Chad Hofstetter .• 3 1 
18 John Bourdeaux ••• 2 1 
16 Chad Ireland ••••• 2 
15 Dana Gerber •••••• 2 
19 Ben Saturley ••••• 2 1 
17 Kyle Gerber •••••• 1 
1 Craig Sullivan ••• 1 
3 Aaron Craft •••.•• 1 
Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville College {as of Feb 23, 2001) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) 
PITCHER: 
40 Scott VanDerAa ••• 16 {6-10) 
11 Matt Schroeder ••• 9 (0-9) 
23 Bcyan Mangin ••••• 5 {1-4) 
5 Tim Sastic ••••••• 5 {0-5) 
22 Nathan Ve~s •••• 3 {1-2) 
7 Trevor Cree en ••• 3 {0-3) 
8 Dan Rickett •••••. 2 {1-1) 
21 Josh Logan ••••••• 2 {0-2) 
CATCHER: 
23 Bryan Man1in ••••• 29 {7-22) 19 Ben Satur ey ••••• 13 {2-11) 
17 Kyle Gerber •••••• 3 {0-3) 
FIRST BASE: 
4 Drew Bennett ••••• 29 {5-24) 
7 Trevor Creeden ••• 16 {4-12) 
SECOND BASE: 
12 Aaron Statler •••• 42 (8-34) 
5 Tim Sastic ••••••• 3 {1-2) 
THIRD BASE: 
25 Chad Hofstetter •• 36 {8-28) 
15 Dana Gerber •••••• 7 {1-6) 
23 Bryan Mangin ••••• 1 {0-1) 
4 Drew Bennett .•••• 1 {0-1) 
SHORTSTOP: 
5 Tim Sastic ••••••• 28 {5-23) 
23 Bryan Maniin .•.•. 8 {1-7) 
3 Aaron Cra t •••••• 6 {0-6) 
1 Craig Sullivan ••• 3 {3-0) 
LEFT FIELD: 
20 Micah Hutchins ••• 33 (7-26) 
14 Samuel Hutchins •• 6 {1-5) 
15 Dana Gerber •.•••• 5 (1-4) 
16 Chad Ireland ••••• 1 (0-1) 
CENTER FIELD: 
14 Samuel Hutchins •• 30 {4-26) 
11 Matt Schroeder ••• 10 (2-8) 
5 Tim Sastic ••••••• 5 {3-2) 
RIGHT FIELD: 
22 Nathan Ve~s •••• 23 {6-17) 
11 Matt Schroe er ••• 11 {3-8) 
18 John Bourdeaux ••• 6 {0-6) 
20 Micah Hutchins ••• 4 {0-4) 
16 Chad Ireland ••••• 1 (0-1) 
DESIGNATED HITTER: 
11 Matt Schroeder ••• 16 (1-15) 
22 Nathan Ve~s •••• 7 (2-5) 
14 Samuel Hutc ins •• 6 (2-4) 
23 Beyan Mangin ••••. 5 (1-4) 
5 Tim Sastic ••••••• 2 {0-2) 
19 Ben Saturley ••••• 2 (2-0) 
16 Chad Ireland ••••• 2 {1-1) 
18 John Bourdeaux ••• 2 (0-2) 
15 Dana Gerber •••••• 1 (0-1) 
4 Drew Bennett ••••• 1 (0-1) 
20 Micah Hutchins ••• 1 (0-1) 
Basebal.l. 
Miscel.l.aneous Stats for Cedarvil.l.e Col.l.ege (as of Feb 23, 2001) 
(Al.l. games} 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
14 Samuel. Hutchins •• 33 (7-26) 
11 Matt Schroeder ••• 9 (0-9) 
l. Craig Sul.l.ivan ... 2 (2-0) 
12 Aaron Statl.er •••• l. (0-1) 
2ND SPOT: 
11 Matt Schroeder ••• 28 (6-22) 
12 Aaron Statl.er •••• 12 (3-9) 
5 Tim Bastic ••••••• 2 (0-2) 
4 Drew Bennett ••••• 2 (0-2) 
7 Trevor Creeden ••• 1 (0-1) 
3RD SPOT: 
20 Micah Hutchins ••• 36 (5-31) 
23 Bryan Mangin ..... 5 (2-3) 
4 Drew Bennett ••••• 2 (0-2} 
1 Craig Sul.l.ivan ••• 1 (1-0) 
15 Dana Gerber ••••.• 1 (1-0) 
CLEANUP: 
23 Bryan Mangin ..... 37 (6-31) 
22 Nathan Verwys ••.• 3 (1-2) 
5 Tim Bastic ••••••• 3 (0-3) 
19 Ben Saturl.ey ••••• 2 {2-0) 
5TH SPOT: 
5 Tim Bastic ••••••• 12 {3-9) 
22 Nathan Verwys •••• 10 (2-8) 
14 Samu.el. Hutchins •• 6 (0-6} 
18 John Bourdeaux ••• 6 (0-6} 
16 Chad Irel.and ••••• 2 (1-1) 
4 Drew Bennett ••••• 2 {0-2) 
20 Micah Hutchins ••• 2 (2-0) 
15 Dana Gerber •••••• 2 (0-2) 
17 Kyl.e Gerber •••••• 1 (0-1) 
7 Trevor Creeden ••• 1 (0-1} 
23 Bryan Mangin •..•. 1 {l.-0) 
6TH SPOT: 
4 Drew Bennett ••••• 20 (4-16) 
7 Trevor Creeden ••• 9 (2-7) 
22 Nathan Verwys •••• 8 (2-6) 
5 Tim Bastic ••••••• 3 (0-3) 
18 John Bourdeaux ••• 2 (0-2} 
25 Chad Hofstetter •• 1 {0-l.} 
19 Ben Saturl.ey ••••• 1 (1-0) 
17 Kyl.e Gerber •••••• 1 (0-1) 
7TH SPOT: 
12 Aaron Statl.er •••• 9 (2-7) 
5 Tim Bastic ••••••• 7 (3-4) 
25 Chad Hofstetter •• 7 {1-6) 
22 Nathan Verwys •••• 6 {0-6) 
7 Trevor Creeden ••• 5 (2-3) 
4 Drew Bennett ••••• 4 {1-3) 
15 Dana Gerber •••••• 3 (0-3) 
14 Samu.el. Hutchins •• l. (0-1) 
19 Ben Saturl.ey ••••• 1 (0-1) 
16 Chad Irel.and ••••• 1 {0-1) 
17 Kyl.e Gerber •••••• 1 {0-1) 
8TH SPOT: 
25 Chad Hofstetter •• 24 (4-20) 
12 Aaron Statl.er •••• 7 (l.-6) 
15 Dana Gerber •••••• 4 (0-4) 
19 Ben Saturl.ey ••••• 4 (1-3) 
22 Nathan Verwys •••• 3 {3-0) 
4 Drew Bennett ••••• 1 (0-1) 
5 Tim Sastic ••••••• 1 (0-1) 
3 Aaron Craft •••••• 1 (0-1) 
9TH SPOT: 
12 Aaron Statl.er •••• 13 (2-11) 
5 Tim Sastic ••••••• 10 {3-7) 
19 Ben Saturl.ey ••••• 7 {0-7) 
3 Aaron craft •••••• 5 (0-5) 
25 Chad Hofstetter •• 4 (3-1) 
15 Dana Gerber •••••• 3 (1-2} 
14 Samu.el. Hutchins •• 2 {0-2) 
16 Chad Irel.and ••••• 1 (0-1) 
